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お子さんとの面会交流をされる方へ
子
の
監
藷
房　　スムーズに交流を深めてゆくためのルール　　（試案）
実
　ドロロコラロロリリコリドドロリコ　ドロロロ　　コロしドロ　ロリリコドロロ　ドロ　ハヨ　ロマト　コドドドロロロロロコロドロヘロ　コドドロドリココリロドドド　コ務：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：指11．一緒に暮らせないお父さんお母さんと子どもとの面会や交流を　：
針置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丘　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　i　　維持することは，ひじょうに大切です。　　　　　　　　　　　i
　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　し一一一一一一一一一噌一一一一一一一嫡一一一一一一一一一一一一一一一一層一一一一一一一鞠一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一』
　　お子さんは，お父さんお母さんの一方と会えなくなった事情がわから
　ず，捨てられたという喪失感に悩んだりします。また，自分自身が悪い
　子だったから，父母が離れ離れになったと思い込んだりして自分を責め
　る子もいます。お子さんに，こんな切ない気持ちを味あわせないめに
　も，一緒に暮らしていないお父さんお母さんとの適切な交流は必要でし
　ょう。また，お子さんのためばかりでなく，お父さんお母さん双方の再
　出発のためにも，面会交流の機会を積極的に活用したらいかがでしょう
　か。
　「一一一一一一一一r一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一隔一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一層一一一一一一一r一一一一一一一一一「
　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　：2．夫婦問のもめごとや過去のゴタゴタを，子どもの面会交流の機　：
　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　i　　会に，持ち出すことだけは避けてください。　　　　　　　　i
　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　L一＿一＿一＿＿一唱一＿＿＿＿＿一r＿＿＿＿＿一一一＿＿＿＿一一＿＿一＿一一一＿＿＿曙＿一＿＿＿＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿一一一一＿一一一一＿一一一＿＿＿旧一」
　　とくに，子どもに相手方の悪口を言ったり，欠点を指摘するようなこ
　とはしないでください。子どもたちは，自分の親の悪口を言われて楽し
　いはずもありません。お父さんお母さんに対する非難や攻撃を自分たち
　に対する攻撃や非難と受けめがちです。憎しみや否定的評価の中から，
モ人間への信頼や愛情は育ちません。夫婦だったときの争いは棚上げし
九　て，お子さんのまえでは，感情的になったりすることは控えてほしいも
　のです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し13．小さなことでも，お互いの約束したことはきちんと守りましょう。　i
どんな些細なことでもお互いの約束を守ることカ㍉相互の最低限の信羨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七頼につながります。たとえ小さなことでも，約束を守らなかったりする 二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻と，そこから不信感が生まれてきます。あなたがもし約束を守れないと　四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号きには，できだけ早くそのことを相手方に知らせなければなりません。　一
相手方に伝えないでいると，不誠実だと疑われたり，また，子どもたち究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七から見ても，会いたくないのかと誤解されたりします。　　　　　　　）
r　一一　冊　一一　一　一　冊　一　一一　『　一一一　『胃卿一一一ア　圃一　一　一　一一r一　一　一一　r　騙冒冒雪一　一　一一　r一一一層一　一一－　一一　冊一　一＿　開冒雪幽＿　＿一　一一　＿冒　一　一一甲冒一　一　＿
：4．子どもとの面会や交流の日程は無理のないように。子どもの希　i
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドi　　望やべ一スを第一に考えましょう。 　　　　 ：
し一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿一一＿一＿＿＿一一一＿＿一＿一＿＿＿一一一＿一＿＿一一＿＿＿一＿＿＿＿一＿＿一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿一＿一一＿＿」
　面会や交流の時期，方法，場所などについては，自分の都合ばかりで
なく，相手方や子どものスケジュール等も配慮する必要があります。お
子さんの年齢や健康，お友達や塾などの日常生活の状況やお休みの日程
などを知らせてもらい，お互いに無理のないスケジュールを立てなけれ
ばなりません。一方的で無理な取り決めは，決して長続きはしません。
子どもの希望や体力，ぺ一スを第一に考えて，よく話し合う必要があり
ます。
：5．子どもをいろいろな人に合わせるのは馴れてきてからにしま　i
i　　しょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コL一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＿＿一一一＿＿一一一＿一一＿＿一＿＿＿一一＿＿＿＿一＿一＿＿＿一一＿＿＿一一一一＿＿一＿＿一一＿＿＿＿＿一一＿」
　この機会にと，子どもをグループ旅行に連れ出したり，祖父母や親族
とも会わせることがあります。しかし，面会交流は，親と子が互いに一
緒に時間を過ごし，心身の交流をする大切な時間ではありませんか。大三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八勢の人が入ることで，父母とのせっかくの交流の時間が少なくなり，子○
どもが気をつかってくたびれてしまうこともあります。
　r一一一一一一一一一一一一一一一層囁一一一一騨一一一冊門『一一一P一一雪噛一一一一冊一一一田柵一一一一一一一需一一一一一一一冒一層一『一『一一一一一一，｝■
　i6．相手方の生活や様子をねほりはほり聞き出すのは止めましょう。　：
勇　　他方の親の様子を調べるために，子との面会交流の機会を利用すべき
ぽ護ではありません。子どもを小さなスパイに使ってはいけません。子ども
調
停が双方の親に過度に気を使い，双方の板挟みになったりするからです。
の
実子どもが話したいこと，楽しかったことだけ聞いてあげてください。務
才旨　r一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一”””一曹”一一一”一”冒一””””1
針l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　l7．他方との面会交流を積極的に支えてあげてください。　　　　、
　　子どもが普段暮らしていない親と会って帰ってくると，楽しく一部始
　終を報告したりします。でも，お母さんが嫌な顔をしたり，楽しそうに
　聞いてくれないと，子どもも何か後ろめたい気持ちをもったりします。
　また，子どもたちは面会や交流の後，昔のことを思い出したり，「なぜ，
　お父さんとお母さんが別れたの？」と詰め寄ったり，精神的混乱や不安
　定さを示すことがあります。このような問題は避けられず，子どもたち
　　自身が現実を肯定的に受入れられるよう温かく包み援助するようにして
　あげてください。そして，離れて暮らすお父さんお母さんとの交流をで
　　きるだけバックアップしてください。
　　一一再一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一隔一一一一一一一隔一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1　r　i8．相手の教育方針や躾けなどを混乱させないように注意してくだ：
　1　　さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　L一一＿一一＿＿，＿一＿一一＿＿＿＿＿一＿＿一一一一＿＿一＿＿＿一＿＿一一＿＿一一＿＿一一＿＿一一＿＿一＿＿一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」
　　とかく，一緒に暮らしていない親は，子どもへの申し訳なさから，つ
　いつい甘くなり，プレゼントでも，行き先でも子どもの言いなりになっ
　てしまいます。相手方の教育方針や躾けと衝突するような面会交流は，
三　トラブルのもとになります。高額な金品を与えたり，行き過ぎたサービ
八
一　スをして子どもの御機嫌をとるのはやめましょう。新しいお父さんお母
　　さんがいる場合も，新しい家庭での子育てが混乱しないよう十分配慮す
　　る必要があります。
r　－　－　一　一　『　一　一　曹　｝　一　一　噂　一　一　胴　一　田　｝　一　一　一　一　一　一　一　一　『　一　一　一　一　冊　一　一　一　－　甲　r　一　一　圏　r　噌　糟　一　甲　冒　一　一　＿　¶　一　響　一　一　＿　＿　＿　冊　田　一　一　F　＿　＿　｝　一　一　一　＿　鼎　層　一　一　＿　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「：9．子どもについての大切な情報は，できるかぎり伝えておきま　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i しょう。 　　 　 　　：I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l早
L””一一”一一一一一一一一一一…一一一…一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一」法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七お子さんとの面会交流は，ただ会って食事をしたり話したりするだけ 一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪ではありません。普段から，子どもの様子，健康，学校での勉強など大　四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号切なことは，できる限り伝えるようにすることが大切です。それによっ一
て・離れているお父さんお母さんも子どもと糸匿続的に接していると感じ究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七ることができます。また，両者で協力して子どもの問題を適切に処理す）
ることも可能になってきます。たとえ，写真一枚，葉書一枚，電話一本
でも，心さえこもっていればお互いの心は通じるのです。
r　一　一　『　一一　一　一　『　一　一　一　一　一　層　雪　薗　一　甲　一　髄　一　一　冒　一　一　臼　”　一　一　一　祠　一　一　一　甲　層　一　一　闇　冒　一　一　響　一　一　一　r　一　一　一　一　胃　一　一　一　r　隔　一　一　一　r　卿　一　一　一　胃　一　一　＿　一　需　一　一　一　甲　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「に：10．子どものために何が幸せかをつねに考えてみてください。　　　i
I
　問題が起こってきたりうまく行かないと，ついつい何もかも相手方の
せいにしがちです。落ち着いて，自分自身の二一ズとは違うお子さんの
二一ズや利益を考えてみてください。夫婦としては良い夫婦になれなく
ても，親として子どもにとって良い親であり続けられるようにお互いを
尊重する必要があります。どうしたら，子どものためになるか，子ども
のためにそれぞれ何ができるかを二人でじっくり話し合ってみてくださ
いo
八
お尋ねしたいこと（面接交渉）
（試案）
勇　1．申立人・相手方
監
護　2．本籍・住所
調
停　　　⑰の
実務3．生年月日
指
針　4．職業・勤務先
　5．連絡先
氏名
本籍
住所
明・大・昭　年月　日生　　満　歳
職業 勤務先
費
6．子の氏名等男・女子の氏名 年月日生　歳
男・女子の氏名 年月日生　歳
男・女子の氏名 年月日生　歳
7．子の心身の状況
（1）健康状態はP
（2）精神状態はP
（3）発育状況は？
8．子の生活歴
（1）出生時の状況はどうでしたか？
（2）家族との生活関係はP
（3）現在までの監護状況はP
9．子の生活状況
（1）家庭での生活はP
（2）学校での生活は？
ム10．子育てのプラン
　（1）監護の実績はどうですかP
（2）子との交流接触はP
（3）教育的関心は？
（4）子育てのへの配慮についてはP
11．面会交流への希望
　（1）面会交流をしたい理由はP
（2）面会交流をさせたくない理由はP
（3）時期・回数はP
（4）具体的方法・条件についてP
???????（????
12．子のスケジュール
　（1）一週間の予定
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜
（2）一年間の予定
1月 7月
2月 8月
3月 9月
4月 10月
5月 11月
6月 12月
（3）子どもの誕生日 その他特別な日
・3・その他（親のスケジュールなど重要と思われることを書いてください）命
子の監護（面接交渉）調停事件の進行（調停委員用
?↓?↓?↓
?????????????
?↓?↓? ?????? ?．??↓??↓? ????↓?? …?? ．?? ? …?? ↓ ?? …
?????????
裁判官との評議
調査官による期日立会・期日間調整・意向調
査・面接交渉の試験的実施等の関与
調査官による
事前調査・導入
調整
????????????↓
↓???↓
??↓? ?????????↓????↓? ??? ? ???↓
裁判官との評議≒調査官の関与
???????????
???
